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Datos Generales:
? Fecha de Fundación: 31 de mayo de1998
? Tipo de Empresa: No Lucrativa
? Ubicación: Urb. Sol de Oro. Los Olivos. Lima.
? Facultades:
? Facultad de Ciencias Económicas y                     
Comerciales.
? Facultad de Ciencias de la Educación.
? Facultad de Ciencias de la Salud.
? Facultad de Ingeniería.
? Facultad de Ingeniería Agraria.
? Estudiantes: 3 839 (2008-1)
¿ Porque es una experiencia exitosa 
de gestión de la innovación ? 
• La universidad llega para quedarse en el 
territorio (sostenibilidad).
• Las facultades se convierten en tanques 
de conocimiento de donde emergen 
centros de servicios.
• La centralidad de la persona en las 
intervenciones.
• La construcción de confianza, alianzas y 
network.


























































Cuál ha sido el éxito en el mercado 
debido a esos cambios
LOGROS CEASE:
? De ideas empresariales a empresas en 
marcha.
? De jóvenes sin calificaciones a empleados 
calificados.
? Incorporando personas adultas como 
usuarias de TIC.
? De la informalidad a la formalidad.
? Del mercado local a las exportaciones.
? De PYMEs aisladas a iniciativas asociativas.
? El propio equipo CEASE ha desarrollado 
experticias.
? De un comportamiento utilitarista a una 
cultura empresarial.
Cuál ha sido el éxito en el mercado 
debido a esos cambios
LOGROS CESED
? El equipo ha desarrollado experticias que le 
han permitido identificar claramente los 
sectores a trabajar (pedagógico, 
administrativo, institucional).
? Conciencia de la necesidad de trabajo con el 
docente, el padre de familia y el alumno.
? Del desinterés a la pasión por conocer.
? Mejora de la perfomance en clase.
? Mejora del rendimiento de los alumnos.
¿Qué problemas económicos y 
sociales se han resuelto o se están 
resolviendo?
1. Fortalecimiento del nivel formativo de 
jóvenes y empresarios.
2. Formalización.
3. Acceso a información estratégica.
4. Mejora de procesos.
5. Desarrollo de instrumentos de 
comunicación.
6. Proyecto SIS Textil
Los 5 principales factores de éxito :
1. Entender el ambiente (densidad y 
especialización productivas, cultura y 
conciencia de liderazgo) propicio para percibir 
oportunidades de innovación.
2. Vecindad entre empresas de suministro, 
universidades y centros locales de innovación 
y TT
3. Facilidades para la experimentación en I+D
4. “Sintonía fina” público – privada a nivel 
local.
5. Uso de los conceptos de cluster y cadena 
de valor.
Los 5 principales obstáculos para la 
innovación:
1. Bajos indicadores educativos que no 
propician un escenario favorable para 
desarrollar capacidades.
2. Aún reducida intervención del Estado 
en aspectos que fomenten innovación.
3. Cultura empresarial incipiente.
4. Falta de información estratégica 
(indicadores específicos de sectores 
dinámicos, conocimiento de mercados 
atractivos y competitivos).
5. Incipiente institucionalidad de apoyo.
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